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ABSTRAK
HANA CANDRA PRASTUTI
NIM : S431402012
PERBEDAAN TAX AGGRESSIVE PERUSAHAAN BUMN 
SEBELUM DAN SETELAH ADOPSI PENUH IFRS
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh
penggunaan  IFRS  terhadap  tax  aggressive,  dan  pengaruh  ROA,  kompensasi
kerugian fiskal dan ukuran perusahaan terhadap  tax aggressive pada perusahaan
BUMN sesudah adopsi penuh IFRS.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian
ini  adalah  data  laporan  keuangan  dengan  model  IFRS  dan  PSAK,  ROA,
kompensasi  kerugian  fiskal,  ukuran  perusahaan,  dan  tax  aggressive  pada
perusahaan BUMN di Indonesia.  Analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah analisis regresi linier berganda.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  penggunaan  IFRS  tidak  berpengaruh
terhadap  tax  aggressive.  Pada  variabel  ROA,  hasil  analisis  model  I  dan  II
menyatakan  ada  pengaruh  negatif  dan  signifikan  variabel  ROA  terhadap  tax
aggressive, sebaliknya pada model III menunjukkan variabel ROA berpengaruh
positif dan signifikan terhadap tax aggressive. Pada variabel kompensasi kerugian
fiskal,  hasil  analisis  model  I  dan  II  menyatakan  kompensasi  kerugian  fiskal
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax aggressive, sementara model III
menyatakan  kompensasi  kerugian  fiskal  berpengaruh  positif  dan  signifikan
terhadap tax aggressive. Pada variabel ukuran perusahaan, hasil analisis model I
menyatakan ada pengaruh negatif dan signifikan ukuran perusahaan terhadap tax
aggressive,  sementara  model  II  dan  III  menyatakan  ada  pengaruh  positif  dan
signifikan ukuran perusahaan terhadap tax aggressive.
Kata Kunci: Tax  Aggressive,  Effective  Tax  Rate (ETR),  Return  On  Asset
(ROA), kompensasi  kerugian  fiskal,  ukuran  perusahaan,  PSAK,
IFRS
xxv
ABSTRACT
HANA CANDRA PRASTUTI
NIM : S431402012
THE DIFFERENCE OF TAX AGGRESSIVE AT STATE-OWNED
ENTERPRISES BEFORE AND AFTER FULL IFRS ADOPTION
This study aimed to get empirical evidence about  the effect of the use of
IFRS on aggressive tax, and effect of ROA, fiscal loss compensation and company
size on aggressive tax at State-Owned Enterprises after the full adoption of IFRS.
Type of  this  study is quantitative  research. The sample in this study is
financial statement data with models of IFRS and PSAK, fiscal loss compensation,
the  size  of  the company,  and tax avoidance  at  state  enterprises  in  Indonesia.
Analysis of the data used in this study is multiple linear regression analysis.
The results shows that the use of IFRS has no effect on tax aggressive. In
the  ROA variable,  the  analysis  results  of  the  model  I  and II  states  ROA has
negative and significant effect on tax aggressive, conversely, the model III showed
that ROA has positive and significant effect on aggressive tax. In the fiscal loss
compensation variable,  analysis results of the model I and II states fiscal loss
compensation have negative and significant effect on tax aggressive, while model
III states that fiscal loss compensation have positive and significant effect on tax
aggressive. In the company size variable, the analysis results of the model I states
company size has negative and significant effect on tax aggressive, while model II
dan III states company size has positive and significant effect on tax aggressive.
Keywords: Tax Aggressive, Effective Tax Rate (ETR),  Return On Asset (ROA),
Fiscal Loss Compensation, Company Size, PSAK, IFRS
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